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Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnia 
dan iradatNya telah membuka hati, iltizam serta kekuatan fizikal dan mental saya 
untuk meneruskan pengajian dan berjaya menyempurnakan tesis ini dengan penuh 
rasa bangga serta gembira atas kejayaan ini. 
 
Terima kasih dan penghargaan setulus ikhlas setinggi-tinggi diucapkan 
kepada Profesor Madya Hj. Aziz Nordin yang sudi menjadi penyelia di samping 
memberi bimbingan, panduan, tunjuk ajar, teguran dan nasihat dalam menyediakan 
tesis ini. Tanpa usaha tersebut, kajian ini sukar untuk disempurnakan. 
 
Jutaan terima kasih yang tidak terhingga buat Cikgu Abang Ismail Abang 
Julhi kerana tunjuk ajar yang teramat bernilai yang telah diberikan sepanjang menulis 
laporan kajian ini. Semoga Allah sahaja yang akan membalas segala jasa beliau di 
atas ilmu yang dicurahkan. 
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Boon di atas tunjuk ajar dan teguran yang membina sepanjang saya menuntut di 
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dan Timbalan Dekan Fakulti Pendidikan dan lain-lain kerana sumbangan ilmu dan 
kepakaran dalam bidang penyelidikan. 
 
Tidak lupa juga ucapan terima kasih dan penuh penghargaan ditujukan 
kepada semua pengetua sekolah di daerah Kuching yang telah memberi kebenaran 
untuk menjalankan kajian ke atas guru-guru sains di sekolah tersebut dan tidak lupa 
juga kepada semua guru sains yang sudi menjadi responden dalam kajian ini.  
Terutama buat Encik Appolonius Then yang menjadi penyemak abstrak bahasa 
Inggeris saya, Encik Hermee Tahir dan Shamsul Rizal Abdul Syukur,  jasa kalian 
dikenang. 
 
Akhir sekali, yang amat tersayang kepada isteriku Puan Noorhazizah Ariff 
yang banyak berdoa, berkorban, memberi kasih sayang dan semangat kepada saya 
untuk meneruskan pengajian ini. Buat anak-anak yang disayangi, Khuzaifah, 
Khuzaimah dan Muhamad Furqan yang sering kali ditinggalkan, diharap usaha murni 
ini dapat menjadi inspirasi dan dorongan buat kalian untuk belajar dengan penuh 
semangat dan dedikasi ke peringkat yang lebih tinggi. Semoga kalian berjaya di 
dunia dan akhirat. 
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lekang berdoa untuk kebahagiaan keduanya di alam sana. Akhir sekali kepada semua 

















Kajian ini bertujuan mengkaji penilaian kendiri guru sains terhadap 
pengendalian aktiviti makmal. Kajian ini berfokuskan pengendalian aktiviti makmal 
.Responden kajian terdiri daripada 140 orang guru sains di sekitar daerah Kuching, 
Sarawak. Kajian ini berbentuk deskriptif yang menggunakan borang soal selidik dan 
temubual sebagai instrumen. Data-data yang diperolehi daripada borang soal selidik 
dianalisis menggunakan statistik deskriptif  dan statistik inferensi manakala hasil 
temubual 10 orang guru sains dianalisis secara isi kandungan.Ujian Anova satu hala 
digunakan untuk melihat perbezaan pengalaman mengajar, jawatan utama di sekolah 
dan bilangan murid dalam kelas terhadap pengendalian aktiviti makmal. Hasil kajian 
menunjukkan bahawa persediaan guru sains adalah pada aras tinggi  sebelum aktiviti 
makmal dijalankan manakala tindakan guru sains semasa dan selepas adalah sangat 
tinggi dan tinggi masing-masing.  Aras persepsi guru sains terhadap kepentingan 
pengendalian aktiviti makmal adalah tinggi dan kekangan dihadapi guru sains 
semasa mengendalikan aktiviti makmal adalah pada aras yang sangat rendah.  
Sementara hasil temubual guru juga menunjukkan kefahaman guru sains terhadap 
kemahiran proses sains masih rendah. Dapatan ini juga memberi implikasi yang 
positif kepada guru-guru sains khasnya untuk meningkatkan lagi usaha dan 

















The purpose of this study was to determine the self-evaluation of science 
teachers on laboratory activities. The respondents of this study were 140 science 
teachers in the district of Kuching, Sarawak. The study was in the form of descriptive 
research which used questionnaires and interviews as research instruments.  The data 
collected from  the questionnaires were analyzed using descriptive  and inferential 
statistics while the findings of the 10 teachers interviewed were analyzed through 
content analysis.  The Anova one way test was used to determine the significance of 
teaching experience, workload and the number of students in the class towards the 
conducting of laboratory activities.  The findings  showed that the level of 
preparation before conducting laboratory activity was high while the levels of actions 
taken during and after conducting laboratory activity were very high and high 
respectively.  Meanwhile science teachers’ perception on the importance of 
laboratory activity was high and  the  contraints faced by the science teachers in 
Kuching district was at a very low level.  The interview findings showed that science 
teachers in Kuching district still lacked understanding towards science process skills.  
This findings had positive implications on the science teachers to improve their 
teaching skills for conducting laboratory activities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
